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 ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اللََّو َعَلْيِو 
  َما َبدَّ ُلوا تَـْبِديلا ًو َ َفِمنـْ ُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُو َوِمنـْ ُهْم َمْن يَـْنَتِظُر 
 }23 سورة الأحزاب :{
 قال‌روول‌الله‌صلى‌الله‌عليو‌وولم
 » عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي«





 دإءـــــــــــــــــــــــــإ  ى
 
ني إ  لى إلحق وإ  لى حب إمعلم دتأ رش تىإلحنون إم إ  لى من ربياني ضغيرإ وإلدتي
عنى إ  لى بذل إلجيد فى طوب إمعلى وسووك مسلك إلذى شجووإلدى إلمرحوم  وإلجيد
 وإسعة إم توعسى الله أ ن يتغّمده برح إمعولٌء 
 وأ سأ ل الله أ ن يرحيلٌ كلٌ ربيانى ضغيرإ
  ونىن رإفليإنلذوإبنى إلمحبوب زوحتى إلحبيبة وبنتى إلمحبوبة كرة عينى: وإ  لى 
 فى كتابة ىذه إمرسالة
 أ ساتذتي إمفضلاء  من مني حرفاإ  لى من عوّ و 
 وإ  خوإني إلمسومين أ جمعين 













وإمطلاة وإمسلام على من لا هبي بعده،  ،إلحمد الله على هعمو إلمتوإترة وأ لائو إلمتكاثرة
 وعلى أ له وصحبو ومن والاه. 
 :بعد أ ما
  وإمتوفيق إمعلم هعمة ثم إلا سلام بنعمة علً ّ الله أ هعم بما وتعالى س بحاهو الله أ شكر فا  هنى
 إمرسالة ىذه كتابة فى نىويّس  سورإكرتامحمدية  خامعة من إمعووم تولى فى نىيّس  حيث
 إلمسومين جمي  وينف  بها ينفعنا أ ن الله عسى إلمتوإععة
 معالى رأ سيم وعلى إلمباركة إلجامعة ىذه فى إلمسؤمين كافة لىإ   إلجزيل بشكرى أ تلدم كلٌ
 .إل فاعل ووكلائو ,خامعة محمدية سورإكرتا مدير س يتياجي بامبانج إلدكتور إلمدير
 حذيفة إلدكتور إمعويا إلدرإسات عميد سعادة لىإ   وإمعرفان إمشكر بفائق أ تلدم كلٌ 
 جمي و  ضبرإن سودإرهو إلدكتور إمشريعة إلا سلامية ماحس تير برنامج كسم ورئيس ، دمياتي
 عووم متولى إمفرضة لي ىّيؤإ إلذين إمشريعة إلا سلامية ماحس تير برنامج كسم فى إمتدريس ىيئة
 .إلمباركة إلجامعة ىذه من إلحنيف إلا سلامى إلدين
 ح
 ك‌ 
 على إلمشرف بصرى الله دين معين محمد إلدكتور إلمحبوب ش يخى بامشكر وأ خص
 كان فلد. إلمتوإع  إمبحث ىذإ فى عملى إ  نجاح ل خل وإمكثير إمكثير تحمل وإلذى إمرسالة
تشجيعى و  إمرسالة ىذه إ  تمام فىل خل هطحى  إمغالى بوكتو ىوض ّ وإس  بطدر يس تلبونى
 .إلجزإء خير إلا سلام وعن عنى الله فجزإه. وإلمثابرة إلجيد فى س مررإرلام
 حسن على حسن إلخامق عبد محمد إلدكتور إمكريم أ س تاذىإ  لى  بامشكر أ تلدم كلٌ
 أ خل من وسعو في ما كل بذل إلذى وإلمشرف، وإلمعلم إلموخو هعم كان فلد ورعايتو، توحيهو
 . إلجزإء خير عنى الله فجزإه. وهطحى توحيهىى
حسن إ  رشاده أ س تاذى إمفاعل إلدكتور عمرإن رشادى على إ  لى كلٌ أ تلدم بامشكر 
 إ  لى ما ىو أ حسن.  مناكشة ىذه إمرسالة حتى تأ تي إمرسالة فى عظيم تكّرمو  سعة ضدره وو 
 من إمبحث فى ساعدنى من جمي  إ  لى وإمعرفان إمشكر أ يات أ سمى أ رف  أ ن يفوتنى ولا
 خير عنى تعالى الله فجزإهم إمعون يد لى مد ّ ممن وغيرهم إمعويا إلدرإسات طلاب إمزملاء، إ  خوإنى












ووياوتو‌عثمان ‌الخليفة ‌ما ‌ىي ‌أوجو ‌الرشد ‌فى ‌مواقف ‌‌)4عند ‌الخليفة ‌عثمان ‌؟ ‌(‌الاقتصادية
اولية‌من‌‌قتصاديةالإ‌ةعثمان‌فى‌القضي‌)كيف‌الدفاع‌والإجابة ‌على‌الإتهامات‌على3الاقتصادية؟ ‌(
‌‌؟بعض‌أقاربو‌وافضيلهم‌على‌بقية‌الدسلمتُ
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The period of Khalifah Utsman bin Affan’s Goverment is well known by its advancement 
economy. Khalifah Utsman successfully managed the Islam countries’ potential; so that the 
government in that period was able to give the citizenry prosperity. That is why it is interesting 
to conduct a study related to the economic policy in the period of Khalifah Utsman Bin Affan 
Radhiallahu Anhu’s government. 
This study used qualitative method in form of document analysis. In this study, the 
researcher focused on the three problems. They are 1) how was the Economic policy of Kalifah 
Ustman bin Affan? 2) What was the genius side of Ustman bin Affan’s politic choices? 3) How 
is our way to argue the bad accusations toward Ustman bin affan in every problem such as the 
appointment of his family as the governor and treating his family better than treating others 
Muslims?  
After conducting the research through some literatures, the researcher concluded that: 1) 
The Kalifah Utsman bin Affan’s economic policy applied the principles of Islamic law which  
same as the application of Rasulullah and the previous two  khalifas ( Abu Bakar Ash Sidiq and 
Umar bin Khatab) by some difference policies in the management of Zakat, Fai’ and society 
subsidy. 2) Khalifah ustman bin affan was able to maximize the general revenue and expenditure 
budget based on the society’s needs in that era until engendering society prosperity and the 
healthy economic behavior. 3) The Khilafah Ustman’s policy persistently holding on the 
principles of trusteeship, justice and placing the public functionaries based on their capabilities. 
The charity he gave to his family derived from his own wealth and the member of his family 
who became the public functionaries was pointed by the previous Khalifah Abu bakar and Umar 
and they had good leaderships.  
 


























   الاقتصادية الشرعية السياسة مفهومالباب الثاني : 
 المحيطة والأوضاع عثمان الخليفة شخصية عن اليسرة واللمحة
 الخلافة تولى حين بو










 المحيطة والأوضاع عثمان الخليفة شخصية عن اليسرة اللمحةالفصل الثاني : 














 للخليفة الراشدة الشرعية الاقتصادية السياسةالباب الثالث : 
 21‌            رضي الله عنو عثمان
  
السياسة الاقتصادية التي أعلنها الخليفة عثمان عندما تولى الحكم :  الأولالفصل 
‌11       من خلال كتبو إلى عمالو
 الإيرادات العامة من الزكاة والخراج والعشور:  الفصل الثانى
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